Hand in hand : ハンド イン ハンド : 64ゴウ by unknown
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には本当にがっかりして、落ちこんだ気
ました。
向ってくれ、私たち個人の陳情にも快く
んは次点で落選してしまうし、東京では
くいあって、自民党の小野清子などが当
自民圧勝なんてどういうわけなのでしょ
〔保守化と中流意識
■7月6日の衆参同
分の転換をするのに
児童扶養手当の改悪
耳を傾けてくれてい
山口都さんと中山千
選してしまうし……
う。田中角栄もトッ
■20代の人達が保守
とかのイメージも薄
をおろしているよう
でも、与野党伯仲し
大型減税だって推進
です。だからこそ、
なってしまう。児童
んどん軍国化に進む
て、誰も不安を感じ
■家庭内離婚が増え
とらわれて、精神の
しょせんは一時の祀
るだけ。それなのに
相変らず、お金のあ
???????????????????????????????????????????????? …? ? ? ?…?
プ当選なんて……。
達が保守化していて、自民支持が多いそうです。金権とか汚職
一 れ、自民なら安定と思いこみ、安定志向がドカッと根
です。私は別に、どこの政党も好きではありません。
てこそ、軍国化も福祉切り捨ても食いとめられるし、
できる。やはりバランスというものが大事だと思うの
らこそ、頼りない野党を応援したいのに、まったくもういやに
扶養手当や優生保護法の改悪案がまた浮上したり、ど
かもしれないっていうのに、中流意識にあぐらをかい
．安を感じてないのでしょうか。
ているのも、女性も子供も、現在のお金のある生活に
自由を売りとばしているだけだし、妻の不倫とやらも、
空しさを埋め得ただけで、さらに深い空しさにとらわれ
浮かれている人が多いようにみえ、若い女性たちは、
る人との結婚志向が強いのです。疲れてもきますよね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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橋本由実・秋池葉子
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うと．いう。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事、
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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昭和61年8月1日ハンド・イン。ハンド
薄広がっていますか。
ハンド・イン・ハンドの輪
紙上で交流を求めた人たちの反響とその後
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ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　家　計　簿　内　訳＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
＊　〔収　入〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　給料　（手取り）　　　180，000円＊　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　＊
＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　〔支　出〕ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
＊　共用費（家賃ゼロ、水道費込）　　　10，000円＊
ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　食費　　　　　　　 70，000円ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
＊　電話代　　　　　　　　　　　　　　　29，000円＊
ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　光熱費　　　　　　　　　　　　　　1　5，000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
＊　保健衛生・美容　　　　　　　　　　20，000円＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　教養・娯楽　　　　　　　　　　　　　　31，000円ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
＊　子供の教育費　　　　　　　　　　　　54，550円＊
ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　衣類（調節項目）　　　　　　　　　20，000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
＊　住居・備品　　　　　　　　　　　　　15，450円＊
ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　保険・預金　　　　　　　　　　　　165，000円ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
＊税金　　　　十　　 10，000円＊　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　計440，000円＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　赤　字（夫の生保から補充）　　　　260，000円＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
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